






















































оружения  для  выполнения  технических  воздействий  и  режимных  опера‐









ство  производственной  базы  велось  для  автосамосвалов  грузоподъёмно‐
стью 12…25 т по классической схеме, как для автотранспорта общего поль‐





















Автомобильный  транспорт  представлен  тремя моделями  автосамосвалов 



































грузоподъемность  автосамосвала,  т;  tn.p  –  время  простоя  автосамосвала 
под погрузкой и выгрузкой, ч. 
Годовая  производительность  автосамосвалов  карьера  определяется  по 
формуле 





изводственных  баз  можно  сократить  нулевые  пробеги  карьерного  авто‐
транспорта,  рационализируя  систему  технического  обслуживания  можно 
увеличить срок эксплуатации автосамосвала. При сокращении нулевых про‐
бегов, увеличивается коэффициент использования пробега, что в свою оче‐
редь, увеличивает производительность автосамосвалов карьера. 
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